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韓国における「民主市民教育」に関する一提言 




It has been put into effect focusing on a school education, but Korean democratic citizenship education has been put by various 
subjects into effect separately from 1980 's. But it can be said this was a country or society, and that a responsible organization was 
strong in the original work I have or the purpose to execute the function rather than having democratic citizen upbringing necessary 
to collective-like living work for the object to raise the degree of satisfaction. Therefore it's possible to think a systematic curriculum 
and synthetic education weren't performed 
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法（(制憲憲法)は 1948 年 7 月 12 日に制定され、同年 7
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